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El trabajo de investigación, realizado de acuerdo a las normas de la Escuela  académica 
profesional de contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo, tiene como objetivo demostrar que el 
Sistema de Detracciones del IGV impacta significativamente en la capacidad de pago en las 
empresas de Mineras del Distrito de Ate Vitarte en el año 2014. Este estudio se enmarca dentro 
de una investigación descriptiva; causal de grupo único. 
La muestra de esta investigación está conformada por las Empresas Mineras del Distrito de Ate 
Vitarte del año 2014. Es una muestra no probabilística intencionada. 
Por medio de la observación, encuesta, investigación bibliográfica y el análisis se ha establecido la 
relación de las variables; los datos estadísticos que sostienen esta investigación, vienen de los 
resultados obtenidos por la aplicación de instrumentos de recolección de datos, por la aplicación 
de la encuesta a la muestra establecida. 
Los resultados demuestran que si hay una relación de causa - efecto entre las variables 
estudiadas, finalmente concluimos que el Sistema de Detracciones del Impuesto General a la 
Ventas, si impacta significativamente en la capacidad de pago de las empresas Mineras del distrito 
de Ate Vitarte del año 2014 ; ya que al tener el dinero en la cuenta corriente del Banco de la 
Nación; y agregar que solo puede ser utilizado para el pago de impuestos, originan que al mismo 
tiempo la empresa no pueda reinvertir su capital de trabajo, originando que la empresa solicite 
productos financieros, incrementando así los gastos financieros, y disminuyendo la rentabilidad 
















The main objective of this research is to demonstrate that the system of VAT Deductions 
significantly impacts the ability to pay companies Mining District Ate in 2014 This study is part of a 
descriptive research; causal single group.  
The sample of this research consists of the District Mining Enterprises Ate the year 2014 it is an 
intentional non-probabilistic sample.  
Through observation, survey, literature review and analysis has established the relationship 
between the variables; statistical data supporting this research come from the results obtained by 
the application of data collection instruments for the implementation of the survey to the sample 
set.  
The results show that if there is a cause - effect relationship between the variables studied, finally 
conclude that the System General Tax Deductions for Sales, if significantly impacts the ability of 
mining companies pay the Ate district year 2014; and that having money in the bank account of 
the National Bank; and added that it can only be used for paying taxes, originate at the same time 
the company can not reinvest working capital, causing the company to request financial products, 
increasing financial costs and decreasing profitability. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
